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の高さを 1とする) としたので,この条件はトステップは互いに重ならないという-- ドコ7
条件 となる.-- ドコア条件 と,それぞれのチェーンは γS(♂)のエネルギーとo(a)の揺らぎを
持つことより分配関数は,

















､- ミル トニ7ノ′jiの基底固有値E｡(p)より,損失エン トロピー Sは
(314) S-去 lnwnH去Eo(p)
と書ける.E｡(p)は簡単に求まり,Sは,





























































































Yamamoto,T.,Akutsu,Y.andAkutsu , N . A n a lysiso f the eq u ilibriumcrystalshapebythediagonal
terrace-step-kinkmo d els wi th n o n -S O S ty pe steps(sub mi tted toI.PJl･S.Sol.JaL)al).
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